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Roussy-le-Village – Lanne,
lotissement du Lanne
Opération préventive de diagnostic (2016)
Thierry Klag
1 Préalablement  à  la  réalisation  d’un  lotissement,  une  opération  de  diagnostic
archéologique a été réalisée sur une surface de 43 000 m2 sur un total 459 002 m2. Du
point de vue géographique, la parcelle explorée correspond au fond d’un talweg occupé
par une prairie et quelques parcelles laissées en friches. Ces dernières, localisées au
sud, présentent un pendage important.
2 Au  final,  les  129 tranchées  pratiquées  montrent  que  le  secteur  est  exempt  de  tout
vestige structuré. Quelques fragments de céramique sont néanmoins présents dans le
comblement du talweg et proviennent vraisemblablement d’habitats localisés dans les
environs. La hauteur des dépôts présents dans ce talweg est variable et peut localement
atteindre 2,00 m.
3 Aucun aménagement d’origine anthropique, outre deux foyers de déforestation, n’a pu
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